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N U E V ^ R E L A C I O N , Y CVRIOSO R O M A N C E , EN Q.VE SF 
d i cuenta de un maravil loío Milagro , que ha obrado el Glorib'fo 
Patriarcha Sr S. JOSEPH, en la Vi l l a de las Gabezas^con UB Devo^ 
to í u y o , cjue eñando en peligro de muerte hizo teí lamento , d'e« 
xando á el Santo Patriarcha por Heredero , y T u t o r 3 y Curadoí-
de des hijas Doncellas , que teniaj dáíe cuenta , como el 6 l o r i .)'"<. 
Patriarcha afsiftióal Entierro de fu Devoto , y puCoen E l i 
tado á las dos hijas: Gon lo demás que verá el curiofo 
Let tor . Sucedió el dia 2 5 . ^ Abr i l de e í tepre íente 
año de I757« 
A El Soberano JESVS, E" eftai» pues, noble V i l l a 
Criador de Tterra^y Cielo, vivió Francifc© Romero,; le pido me favorezca 
para que pueda fin miedo, 
atreverme á remontar 
de mi torpe pluma el vuelo. 
También a la Soberana 
Emperatriz de los Cielos, 
Virgen de Coníolac ion , 
que en el Sevillano Reino 
tiene en la V i l l a de Vtrera¿ 
fu famoío, y Santo Templo, 
le pido me dé fu amparo, 
q u e d e ñ a fuerte pretendo 
referirá mi Auditorio 
ci mas eñraño , y mas nuevo 
cafo, que jamás fe ha oido, 
n i en los Aúnales del tiempo 
han eferito en lasHiílorias 
Milagro mas verdadero, 
n i fuceílbmas heroico, 
ni mas Div ino porremo, 
como alprefente fe halla. 
En el ya citado Reino 
deSevilla, hai un Lugar; 
que fus timbres florecieron 
en riqueza, y hermofura/ 
en Damas, y Caballeros. 
A efte llaman las Cabezas, 
cuyo t i tulo le dieron 
l)or precifas circunñancias, 
fjue tuvieron para e l k y 
mu¡ teraerofode Dios 
defde fus años primerosí 
cafado con Juana L ó p e z ; 
en paz, un ión ,y contento* 
Se gozaron largos años, 
dándoles por fruto el Cielo 
dos hijas, dos Seraphinesj 
pues el Criador Supremo 
fe efmeró en darles belleza 
por fus Divinos fecretóStf 
Vivian los dos Amantes 
muialegres,/ contentos; 
aunque con mucha pobreza¡; 
dándole gracias al Cielo, 
y el Gloriof©Patriarcha 
S. JOSEPH, pues con granze ío 
veneraban fu Retrato, 
Gontinuamenre pidi endo. 
á el Bendito Patriarcha, 
que fueífe fu Medianero 
con fu Soberano N i ñ o , 
Hi jo de Dios Verdadero^ 
y que mire por fus hijas> 
quedando en aquefte tiemp#, 
Francifco Romero viudo, ,J 
moftrando gran fentimiento 
por la falta de fu efpofa, 
acudió con grande afe'ü© 
á el Bendito Patriardia? 
pidiéndole algún confiack^ 
l f f ^**'mnera -Vivio 
^oa f a' s dos • h i J a s, :y v i e n d ó , 
^ue í A a i i a b a ya de edad 
Bitíi crecida.y íiñ remedio 
| a rapo Ü r manrtnerlas, 
' : / 6 de tri&eza enfermo: 
IJS h jas lu confolaban, 
<3-e cú¿. man ra diciendo: 
Padre dc iiú corí zon, 
qu ien í c r i nuertro confuelo. 
en tantas ncCtf<i;lades 
come nps ofrece el C i 1c? 
H i jas rtiias^ kstefpoi de, 
r o tengaii que tener miedo, 
que yoco^ l i . 'mié buea Paarei 
y vieiulo q ic por momentos 
Ja dolencia le apretaba-, 
r ecii i© 1 ob S rcr a m t ii tos 
con ad. JS mtii fstrvorofiS, 
difpalol i icer te^a neato, 
y uaa de \ak dos Do; ceilas,, 
q j e í c t i i i L o a con liento, 
le dixo: Padre y 1cñor , 
de q.:c quiere ulU'á h^ccr efíof, 
kipatndü ta si folo han quedado. 
é os» íi í i as, G n m > s re medio, 
n i mas alhajas de c^ía % 
^o' Obtiante. pidió el Enfermo* 
que llamen a e( Secretario, 
y vi no; luego al momento, 
y empezó fo diligeneia, 
pci í^érawcnte of-eciendo. 
Alma a fu Criador, 
como a íu Señor, y D u e ñ o , 
el cuerpo mandó a la tierra,, 
norttorandof or Heredero, 
por Tu to r , y Curador 
de fus dos h.jas, al bello 
TatrijirGlia San jO>EPH5 
mirad qué raro ^ ortenro! 
Efpiro, y f e p ' r t ó " l A-ma, 
quedado todüs concentos,. 
^ 'ü rqae á io fea ña ntcs raueri.ras, 
que fue a defeanzar alCielo. 
Sepamos, que elPatriarchi 
acudió prompto al t m p e ñ o , 
pues cerca de la Orac ión , 
en trrgc de foraít ero, 
á Cafa de íu Devoto 
I k g o , pofada pidiendo, 
Relpondieron las Doncellas^ 
Darfelaa añed no podemos; 
fe ño r mi o, u í\ e d p e r d o n e, 
poique eílá mjTadre muerto? 
que a no íer ella la caula, 
que f^  la diera a ultcd < s cierto. 
L I Santo les preg uno , 
quequando le iur ia el Entierrci 
A lo que refpoi dio una: 
Eflo acá, no lo Abemos, 
porque fe hará de í imofna, 
pues noíotras no tenemos 
para poder enterr riíj, 
porque eltamos pereciendo;. 
El Patria rcha lesdixo: 
Pues hijas lo que yo puedo 
hacer, es hablar a el Cura, 
para que haga el Entierro, 
y les dio,para unas veías, 
que le encendieran a el cuerpo,. 
Eue elSanto a cafa del Cura, 
las diligencias per do 
para hacer el Euneralv 
y defpues que eíluvo hecho, 
le vol,vió el Sa nto a la Caía 
y tauvoafsif t iend© al duelo, 
y les dUo a las Doncel las, 
que no tenganfentimiento, 
que Dios lasamparará , 
que él vapor LLUOS dineros, 
que djentro de quatro dias 
volverá a darles remedio. 
Sepamos, como en Sevilla, 
.afsiília un Caballero, 
que 
que era Cargador de Indias, 
de 111 ucha hacienda, y dinero', 
y viniendo de un viage, 
y hal lándole en un gran riefgo,, 
le ofreció a Dios mui de veras, 
y a i i Reina dé los Cielos, 
y a el Bendito San JOSEPH 
lo pufo por Medianero, 
que íi con bien lo Tac aba n, 
luego que llegafle aiPaefco 
caíarcGoa una DonccUa 
huérfana, y pobre ea eftremo». 
Si lio con felicidad 
de raato peligro, y luego 
fe o lv idó de la p r o n M í i , 
que alsi lo difpuío el Cielo, 
q i c f o n c o m p r e h e n íi b les 
íu íiiberan^srecretoi?, 
L e ó Si J )>RPH á lo. Cafa 
d-aqawitetd C i b i l l e r o , 
pr .g nuanJjie a un Cria io 
fi e¡iab,iea C tfa Cu D itU-? 
El Cria lo le re ípond- , 
que si, pues v¿, y di le lueg^», 
qne un Cab ii icro h i venido, 
que qpiere hiblarie en íecreto». 
Recibiólo en una Gla, 
y luego que tomo afsiento, 
le aixo C' Santo: Señor, 
fe aGuerda uíied, q en un tiempo 
ofrecí ó u íled a Dios ca fa r fe 
con u ia pobre en e í l remo, 
huérfana, Doncella, y noble? 
El Caballero fu f pe ufo, 
y admirado le refponáe; . 
Si fe^or^mui bien íneacuerdos 
pero me efpanto, ft ñ^ r , 
que un ra i oculto f cretOi 
que fo t j Dios lo ha f bido, 
lleguéis a coraurehendetior 
L : f i ó en el cor zon, 
$ j&§éi Pues alnjomeiito 
hagaíe la diiigeneia; 
que cumplir mi Voto quiero. 
D ixóle' eI Sa n fo: S e ñ c,, 
pues yo folamen? e .-ve.'íge 
á que ufted vaya ce imn « 
a las Cabezas, que ceng 
dos Doncellitas humiid^ ^ 
huérfanas, pobres, y qaic 
que ufted fe cafecou u n í , 
que aíbi lo difpone ci Cielo'?* 
Pues vamos, díxo a eiinftanSC 
el Mercader, y ía i ie roa 
de la Ciudad de Sevilla, 
caminando con contento* 
Ya terca de Dos Hermanas; 
encontraron a ua Mancebo 
am go del Mercader, 
q ie loa a íu iugariy viendp 
á fu amigo le pregunta 
de fu via^ge el inteatoi 
y íiu po ler conténe i fe , 
le r e fpo n d ó m u i n íueño; 
Amigo , voia cafarnos 
a Us Cab z^sy quje?^1 
q 111 ea V- ig v a ac^m^an.iriñe^ 
ya que la foituna teng » 
de hn'eros aquí ene mtrado: 
dixo, qne si, y fe partieron 
los tres ja utos; y lleg -ndo 
á e 1 y a r ^  fer i d o P « eí>: o, 
íi n fa b e r co n q u i e n vp n i a n¿ 
a u na Po (ada fe fucrbh, 
y t i Bendito Patriarcha 
f ip a la Pofada con ellos, 
Fuea yiílrar íus Doncellas; 
las quales, quando lo vierong 
recibieron grande gozo, 
y surto, como del Cielo. 
Les dio para quedifpoi gan 
4ecenar,y fue al momento 
a la Pofada a llamar 
a ios otros compañeros; 
y .1 
Fueron a la di d í a Gata; 
y luego qnc los dos vieron 
aquella s dOSicriaturasj 
Je dieron gracias a el Cielo, 
que las havia ' nado 
í;2n hárn A s : y a el momento 
dixosl^lercader: Seaor, 
cfta @s mi Efpofa, y lo mefmo 
dixo fu amigo: y a el punto, 
guardando los cumplimientos, 
les dixo el Sanio: Señores, 
es menefter que avifemos 
a el Cura, para que haga 
¡ losDefpolorioí ' .y luego 
porque de Teí t igo firva, 
t r a h e r é yo un hijo que tengo» 
Las Doncellas otorgaron, 
<jue al inftante di ícurr ieron, 
«jue todo quanto íucede 
es difpoficion á.e\ Cielo* 
Avifan a el Padre Cura, 
.y San JOSEPH traxo luego 
un Chiquito de la mano, 
que a el inftante que lo vieron 
quedaron los circunftantes 
pafmadcs, viendo tan bello 
Infante, pues fus dos cejas 
eran dos Arcos del C¡élo$ 
fus ojos dos bellos Soles, 
madexa de oro fu pelo, 
fu frente, bruñida plata, 
fu labio. Coral perfedo, 
fu boca, Concha de nácar, 
que encierra Feriasen medios 
y por mucho que lo alabe, 
í iempre quedará en boíquexo* 
Luego, en fia, el Padre Cura 
las ceremonias haciendo") 
y viendo la Cafa llena 
deunrefpiandor tan fupremoj 
Jes dixo a los 'defpofadost 
Aqui hai un grande Miílerio^ 
Puí ie ron luego las me fas, 
y les drxo el N i ñ o bello, 
defpues que todos fentados 
a las meías eftu vieron: 
Y o echaré la bendidoa, 
hijosmios, advirtiendo, 
que mi Padre San Jofeph 
e i c favor os ha hechos 
y porque conozca el mundQ 
dé la fu erre que yo premio 
ios Devotos de mi Padre, 
oy a bendeciros vengo. 
Quedad en paz dixo entonces^ 
y uefapareció luego, 
quedando todos guáofos , 
r indiéndole mi l obfequios 
a el G loriofo Patnarcha 
por un favor tan fupremo. 
Y a el cabo de pocos di as, 
a fus Patrias fe volvieron, 
donde viven mtd guíloíos, 
dando m i l grades ai Cielo 
portan Divinos íavores; 
eHcargando con grs n zelo, 
a los DcvocosChri í l ianos, 
que ateforen en fu pecho 
a eñe Protedor fagrado, 
y tendrán en fus empeños 
Tu to r , que los apadrinen 
porque ¿afta, y efto es cierto, 
él fer Efpofo querido 
de la que es Reina del Cielo, 
y Padrede tan buen Hi jo , 
que aunque Putativo, creo, 
que no le pedirá cofa, 
que no la alcance almomento. 
Y aquí el humilde Poeta 
pide perdón de fus yerros. 
i^@n Iiceaeia:En Maloga,enCafa.de Praneifco Martincz deAguilari 
h Calle de S.Juan,, dofíde fe hallaíá á e i e d o J u n U v ; - CHO. 





